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PORTADA
Conflictes bèl·lics. De nou una guerra on
participen les principals potències occidentals
deixen al descobert les limitacions i els
condicionants dels mitjans de comunicació.
Portada: Chris Bigard
Foto: Sandra Balsells
EDITORIAL
Foto: Sandra Balsells
7REPORTATGE
Una llei amenaça la xarxa
La llibertat d'expressió a Internet està seriosa¬
ment amenaçada? Els internautes asseguren que
sí, i que la Llei de Serveis de la Societat de la
Informació n'és la culpable. En aquest reportatge
s'expliquen els origens i els detalls d'una
controvèrsia que pot afectar seriosament a molts
professionals del periodisme.
Autor: Quico Ràfols
Fotos: Sergio Ruiz
14REPORTATGE
Informació i espectacle;
quan els límits es difonen
Els shows i els magazins que tenen per objectiu
l'entreteniment es basen sovint en la informació
diària. Molts d'ells estan presentats i dirigits
per periodistes. I és que L'inici i el final
de l'espectacularització de la informació
sembla que cada cop està menys clar.
Autors: Joaquim Miguel i Cristina Segura
PREMIS
Una selecció dels premis de premsa, ràdio,
televisió i Internet a què es poden presentar
els professionals de la comunicació.
22OPINIO
Articulistes: Soledad Gallego-Diaz
i Joan Majó
Il·lustracions: Ferran Pous i Jordi Tarragó
REPORTATGE
Conflictes bèl·lics,
crònica d'un despropòsit
Des de Vietnam, res és igual. En aquell
conflicte les potències occidentals varen dir
prou. Mai més la premsa es passejaria
tranquil·lament per les zones de conflicte.
La guerra a l'Afganistan ha estat el darrer
exemple d'aquesta manipulació informativa.
Autor: Jordi Rovira
Fotos: Sandra Balsells
PERIODISME AL MON
La doble capacitat d'Internet
Una anàlisi del que va suposar la presència
d'Internet i la seva utilitat durant els
esdeveniments que van succeir-se arran dels
atemptats de l'li de setembre
Autor: Karma Peiró
Fotos: Agències
WEBS
Seguint la línia de la majoria de la revista, en aquest número mostrem uns
quants web on es pot aconseguir informació de tot tipus sobre els
atemptats a les Torres Bessones i la guerra contra l'Afganistan.
Autor: Àlex Barnet
LLIBRES
Autora: Magda Sánchez
Selecció de les obres que tracten aspectes de la comunicació que s'han
publicat en els darrers mesos.
Y im
r, Ve"..'1-"
ADIA 1DIA
Tot allò relacionat amb els mitjans de comunicació dels mesos de setembre i
octubre.
Autores: Sara Massó i Carme Tejeiro
COM ENS VEU...
L'humor de Fer omple la nostra secció còmica.
